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Masyarakat banyak disuguhkan dengan berbagai situs berita. Mulai dari 
situs berita yang simple dengan kategori yang sedikit sampai situs berita yang 
menyediakan berbagai macam kategori.Semakin lama situs yang menyediakan 
berbagai macam kategori semakin memberikan ruang yang banyak untuk 
penempatan banner atau iklan dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan 
situs. Sebagai akibatnya dalam mendapatkan informasi pengguna harus terbebani 
oleh banner atau iklan tersebut. Sehingga kebanyakan pengguna hanya mengakses 
situs – situs berita tersebut untuk membaca berita terbaru yang umumnya tersaji 
melalui kepala berita (headline), berita pada halaman utama situs tersebut. Banyak 
diantara pengguna, terutama dari pengguna yang mempunyai bandwitdth koneksi 
internet terbatas, jarang mengakses berita utama dari headline  
Aplikasi software agent dalam tugas akhir ini dapat mendapatkan berita 
melalui link berita yang telah didapatkan. Htmlparser digunakan sebagai proses 
parsing dan filtering dalam pencarian sebuah berita. 
Aplikasi telah diuji coba dan dapat dapat disimpulkan bahwa proses 
pengambilan informasi menggunakan software agent secara keseluruhan dari situs 
berita secara otomatis ini akan memberikan kemudahan dan ke efisien bagi 
pengguna dalam memperoleh berita yang lengkap tanpa harus mengakses 
langsung situs - situs berita tersebut. Proses pengambilan informasi secara 
otomatis ini juga sangat memudahkan pengarsipan berita dan memahami 
kronologis kejadian dari berita tersebut 
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